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21)  桑山直也：硬膜動静脈瘻 up date．大分 Neuroendovascular Theraphy Conference，2011，8，26，大分． 
22)  遠藤俊郎：CEA/CAS治療の今後．頸動脈狭窄の最新治療，2011，9，3，大阪． 
23)  旭 雄士：片頭痛治療について．興和創薬社内研修会，2011，9，9，富山． 
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